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DOSTUMUZ GABRI EL
Geçen gün profesör Gabriel’i, üniversitede, 21 
sene fasıladan sonra, ikinci açış dersini verir­
ken dinledim. İnsanlıkta güzel ve iyi ne varsa, 
serin bir hava gibi kafamda esti. İnsandan se­
vilecek yüksek hasletleri yine sezdim. Derimiz 
altındaki sinsi ve vahşi hayvanı zapteden kuv­
vetlere tekrar güvenmeğe başladım. Dünyayı 
örten harabe ancak bu güvenle yeşerecek; san­
ki, bedenle ruhumuz ahenk ve müvazeneye gi­
recek, bize lâyık olanı başarmaya çalışacağız.
21 sene evvel Gabriel’i yine dinlemiştim; 
Anadolu Türk âbidelerini aramağa, araştırma­
ca. aydınlatmağa çalışmaktan ibaret olan ko­
caman programını, ilim usulleri ile tatbik e- 
derek. ortazaman Anadolu arkeolojisi denilen 
efsanevî dünyayı canlandıracaktı; Gabriel sö­
zünü tuttu, muhteşem büyük eserleri ortada­
dır:
1 — Anadolu Türk âbideleri (2 büyük cilt­
tir.)
2 — Diyarbakır.
3 __ Son harbin fâciası içinde basılan İs­
tanbul Türk hisarları ve daha gelecekler: Bur­
sa, Konya v.s. dir.
Aramızda, gözlerimizin önündeki bu ça­
lışma için kendisine samimî teşekkürler ilham 
eden resmî anlayış, yardım, her tarafta tak­
dir ve muhabbet ibzal olunmuştur. Gabriel 
bugün ilim mesleğinin en yüksek şereflerini 
kazanmış (Collège de France) da hoca olmuş­
tur. İstanbul Fransız arkeoloji enstitüsünün 
müdürlüğünü muhafaza etmiş ve senenin bir 
kısmını İstanbulda geçirerek buradaki çalış­
malarına devam etmekte bulunurken Edebiyat 
Fakültesinin isabetli kararı ile içimizdeki asıl 
mevkiine, mânevi mevkiine, maddî bir bağ da 
ilâve edilmiştir.
Dünkü derste anladık ki mimari âbidele­
rine kimse lakayt kalamaz. Üstüne basarak 
gezdiğim mânâsız şeyleri, taşı, toprağı bina ha­
linde karşınıza diken mimar; kendi zevk ve 
endişesine verdiği mâna ve şekil, önünden geç 
t iğiniz âbidede her sabah sizi bakmağa icbar 
eder. Gabriel bin senedenberi Anadoluya yer­
leşmiş Türk milletinin, toprağın bağrına dik­
tiği din ve dünya âbidelerini mekân ve zaman 
bakımlarından mukayese ederek; hayret ve 
heyecan veren hakikatleri ilim adamına yakı-
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şan serin kanlı, objektif bir eda ile bize an­
lattı. Kendi kendini ve yaptıklarını keskin bir 
şüphe ile tenkid etti; en esaslı olarak usul =  
metot meselelerini ileri sürdü.
Türk âbidelerinin tetkikinde 1) meraklı 
hikâye yazanlara ince alayları ile işaret ederek 
2) Romantik düşünüşün ilmi bakımdan yer­
sizliğini ve nihayet 3) «ulemayı rüsumun» 
kullandığı «Kıblî hüküm =  Préjugé» ve teo­
lojik düşünüş devrinin mantık tortularına 
karşı ilim ve gerçek endişenin sesini yükselt­
ti. Tok sözlü, samimî, dost Gabriel, ilimde his­
lerin yeri olmadığına işaret ederken, sanki ar­
keoloji gibi dünyanın en inaktüel — devrana 
aykırı şubesi içinde değildi. Mazi ile aramıza 
bağlar kuruyor, bugünkü hayatın merkezinde 
en canlı şeyleri konuşan, bilen, derleyip topla­
yan keskin zekâsı ile bugünü aydınlatıyor. Ef- 
lâtun’un hayali tahakkuk etse «medinei fâzı­
la» da böyle insanlara da hüküm ve karar hak­
kı verilmelidir.
16 TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU
Ders verme tarzı, başka dillerde verilecek 
derslere model olabilir. Evvelâ mevzuun özü­
nü güzel bir Türkçe ile okutturdu, sonra ken­
disi kürsüye oturdu; akademik kitabetin en 
güzelini, Fransız dilinin en yüksek şekline sar­
dı. Karşımızda saf entelektüel karakteri tem­
sil eden bir lıoca var: İnsanlığa şeref veren, 
tek yolda, hakikati arama yolunda heyecanla 
yürüyen; bu yürüyüşün metotlarını en keskin 
tenkit ile tatbik eden bir âlim ki; «ulemayi
rüsum» un acele ve peşinden verilmiş hüküm­
leri ile gülünç tamimleri ile alay ediyor ve 
kendi işini seviyor, ona vecd ve himmetle sa­
rılıyor; tevazuu, ilmine galip; iyi ve doğru bil­
diğini müdafaa eden ve bilmediğinin hududu­
nu seçen ve ötesine geçmiyen ilim adamı ola­
rak karşımıza gelen dostumuz Gabriel'i. dört 
bin senelik insan kültürü geleneğinin gerçek 
mümessillerinden biri olarak sevgi ve hür­
metle selâmlarım.
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